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V. Akademiske Grader. 
a. Promotioner i 1937-38. 
I Aaret 1937—38 har 38 ordinære Promotioner fundet Sted, idet 
der er tildelt 3 den teologiske, 1 den juridiske, 20 den medicinske og 
14 den filosofiske Doktorgrad. 
Cand. med. Poul Einar Sorensen (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Vinteren 1921) forsvarede d. 21. Juni 1937 sin for Erhver­
velsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Røntgeno-
grafiens Betydning for Diagnosen af intrakranielle Svulster. En klinisk 
neuro-rontgenologisk Studie«. Paa Embeds Vegne opponerede Afde­
lingslæge, l)r. med. E. Busch og Professor, I)r. med. Viggo Christian­
sen, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 20. September 1937. 
Cand. med. Erik Vilhelm Ebbehøj (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Sommeren 1926) forsvarede d. G. Juli 1937 sin for Erhver­
velsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Unter-
suchungen iiber ultraweiche Rontgenstrahlen, ihre Tiefendosiskurven 
und das Verhaltnis zwischen i liren biologischen Wirkungen«. Paa Em­
beds Vegne opponerede Professorerne, l)r. phil. H. M. Hansen og l)r. 
med. P. Flemming Møller, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 20. 
September 1937. 
Cand. med. Mogens EHermann (lægevidenskabelig Embedseksa­
men Vinteren 1931) forsvarede d. 9. September 1937 sin for Erhver­
velsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Kliniske 
Studier over dissemineret Sklerose og beslægtede Lidelser«. Paa Em­
beds Vegne opponerede Overlæge, Dr. med. Knud Krabbe og Profes­
sor, Dr. med. Henning Rønne, af Tilhorerne Afdelingslæge, Dr. med. 
N. C. Borberg. Graden meddelt d. 20. September 1937. 
Cand. mag. Jens Otto Roepstorff Arhnung (Skoleembedseksamen i 
Historie, Dansk og Latin Sommeren 1919) forsvarede d. 30. Septem­
ber 1937 sin for Erhvervelsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Roskilde Domkapitels Historie I. Tiden indtil 1416«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne Dr. phil. F. Blatt og Dr. 
phil. Erik Arup, af Tilhorerne Dr. phil. Alfred Otto og Professor, Dr. 
theol. Hal Koch. Graden meddelt d. 4. Oktober 1937. 
Cand. theol. Kristen Ejner Buhl Skydsgaard (teologisk Embeds­
eksamen Vinteren 1928) forsvarede d. 7. Oktober 1937 sin for Erhver­
velsen af den teologiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Metafysik 
og Tro«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. theol. Ed. 
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Geismar og Dr. theol. N. M. Plum, af Tilhørerne Pater A. Menzinger 
og Docent N. H. Soe. Graden meddelt d. 7. Oktober 1937. 
Cand. theol. .Jens Frederik Iloldt (teologisk Embedseksamen Vin­
teren 1923) forsvarede d. 21. Oktober 1937 sin for Erhvervelsen af 
den teologiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Niels Johannes Holm, 
1778—1845. Et Blad af Brødremenighedens Historie«. Paa Embeds 
Vegne opponerede forhv. Professor, Dr. theol. J. Oskar Andersen og 
Professor, Dr. theol. Jens Nørregaard, af Tilhørerne Docent Lorenz 
Bergmann. Graden meddelt d. 21. Oktober 1937. 
Cand. med. Kai Preben Saxtor pli Stein (lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Sommeren 1931) forsvarede d. 23. September 1937 sin 
for Erhvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Om Kontrollering af pasteuriseret Mælk med særligt Henblik paa 
langtidspasteuriseret og stassaniseret Mælk«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professorerne, Dr. phil. Rich. Ege og Dr. med. L. S. Fridericia, 
af Tilhørerne Dr. med. Erling Lundsten og Cand. polyt. Frk. Johanne 
Jacobsen. Graden meddelt d. 25. Oktober 1937. 
Cand. med. Torben Andersen (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Vinteren 1931) forsvarede d. 7. Oktober 1937 sin for Erhvervelsen af 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Faareblodlegemers 
antigene Struktur med særligt Henblik paa deres Antigenfællesskab 
med Menneskeblodlegemer«. Paa Embeds Vegne opponerede Dr. 
med. Viggo Fridenreich og Professor, Dr. med. Oluf Thomsen, af Til­
horerne ingen. Graden meddelt d. 25. Oktober 1937. 
Cand. mag. Henning Mourier Lemche (Skoleembedseksamen i 
Naturhistorie og Geografi Sommeren 1927) forsvarede d. 14. Oktober 
1937 sin for Erhvervelsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne Af­
handling: »Studien iiber die Flugelzeichnung der Insekten. I. Hepialina, 
Micropterygina, Tineoidea, Castnoidea und Zygaenina«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professor, Dr. phil. Mathias Thomsen og Museums-
bestyrer, Dr. phil. Kai L. Henriksen, af Tilhørerne ingen. Graden 
meddelt d. 25. Oktober 1937. 
Cand. med. Max Schmidt (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Sommeren 1924) forsvarede d. 21. Oktober 1937 sin for Erhvervelsen af 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Alkoholæmi. Studier 
over Rusen I«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. med. 
E. Lundsgaard og Dr. med. J. C. Bock, af Tilhorerne Professor Hans 
Cl. Nybolle. Graden meddelt d. 25. Oktober 1937. 
Cand. theol. lians Jorgen Marius Hansen (teologisk Embeds­
eksamen Sommeren 1909) forsvarede d. 28. Oktober 1937 sin for Er­
hvervelsen af den teologiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om 
Trosbegrebet hos Paulus«. Paa Embeds Vegne opponerede Professo­
rerne, Dr. theol. H. Mosbech og Dr. theol. Fr. Torm, af Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt d. 28. Oktober 1937. 
Cand. polyt. Max Andreas Eskebjerg Moller (polyteknisk Eksamen 
for Fabrikingeniorer Vinteren 1919) forsvarede d. 11. November 1937 
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sin for Erhvervelsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Studies on aqueous solutions of Ihe iron thiocyanates«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, l)r. phil. J. N. Brønsted og I)r. phil. 
J. A. Christiansen, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 18. Novem­
ber 1937. 
Mag. seient. Kai Arne Jensen (Magisterkonferens i Kemi Oktober 
1932) forsvarede d. 7. December 1937 sin for Erhvervelsen af den 
filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om de koordinativt fire-
gyldige Metallers Stereokemi«. Paa Embeds Vegne opponerede Lektor, 
Dr. phil. A. Langseth og Professor, Dr. phil. .1. A. Christiansen, af 
Tilhorerne I)r. phil. K. Højendahl. Graden meddelt d. 16. Decem­
ber 1937. 
Cand. med. Knud Brøchner-Mortensen (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Sommeren 1931) forsvarede d. 4. November 1937 sin for 
Erhvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Uric Acid in Blood and Urine«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessorerne, Dr. phil. S. Aa. Schou og Dr. med. Eggert Moller, af Til­
horerne ingen. Graden meddelt d. 17. December 1937. 
Cand. med. Erik Axelssøn Uhl (lægevidenskabelig Embedseksa­
men Sommeren 1931) forsvarede d. 25. November 1937 sin for Erhver­
velsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Eksperi­
mentelle Studier over Agens ved I Ionseleukoser«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Afdelingsforstander ved Statens Seruminstitut, Dr. med. 
.1. Orskov og Professor, Dr. med. Oluf Thomsen, af Tilhørerne ingen. 
Graden meddelt d. 17. December 1937. 
Cand. med. Henning Aastrup (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Vinteren 1921) forsvarede d. 30. November 1937 sin for Erhvervelsen 
af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Prognosestudier 
ved kroniske 1I jertelidelser med Henblik paa Elektrokardiogrammer­
nes prognostiske Betydning«. Paa Embeds Vegne opponerede Profes­
sorerne, Dr. med. Erik Warburg og Dr. med. Carl Sonne, af Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt d. 17. December 1937. 
Cand. med. Bruun Juul Fog Moller (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Vinteren 1929) forsvarede d. 2. December 1937 sin for Er­
hvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om 
nogle hæmatologiske Forandringer hos Marsvin ved Applikation af 
Eorssman-Antistof i Ventriklen«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessorerne, Dr. med. II. C. Gram og Dr. med. Oluf Thomsen, af Til­
horerne ingen. Graden meddelt d. 17. December 1937. 
Cand. mag. Peter Heinrich Nielsen Bach (Skoleembedseksamen i 
Tysk og Dansk Vinteren 1930) forsvarede d. 9. December 1937 sin 
for Erhvervelsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Die thiiringisch-såchsische Kanzleisprache bis 1325. 1. Teil: Vokalis-
mus«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne Dr. phil. Christen 
Møller og Dr. phil. L. L. Hammerich, af Tilhorerne ingen. Graden 
meddelt d. 20. December 1937. 
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Cand. jur. Georg Cohn (juridisk Embedseksamen Vinteren 1912) 
forsvarede d. 16. December 1937 sin for Erhvervelsen af den juridiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Neo-Neutralitet. Folkeretlige Stu­
dier over Neutralitetsbegrebets nyeste Udvikling«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professor Poul Johs. Jørgensen og Docent, Dr. jur. Alf 
Ross, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 21. December 1937. 
Mag. scient. Alfred Sophus Bang (Magisterkonferens i Matematik 
December 1891) forsvarede d. 14. December 1937 sin for den filoso­
fiske Doktorgrad skrevne Afhandling »Elementære Beviser for specielle 
Tilfælde af Dirichlets Sætning om Differensrækker«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. phil. Borge Jessen og Dr. phil. 
Harald Bohr, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 29. December 
1937. 
Mag. scient. Kaj Aage Gunnar Strand (Magisterkonferens i Astro­
nomi December 1931) forsvarede d. 7. Januar 1938 sin for Erhver­
velsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Photographic 
measurements of the six double stars, r\ Cassiopeiae, y Virginis, 
£ Bootis, 44 i Bootis, <3 Coronae borealis, 70 Ophiuchi, and the com-
putation of their orbits with special attention to these measurements«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. phil. Ejnar Hertz-
sprung og Dr. phil. N. E. Norlund, af Tilhørerne Bibliotekar, mag. 
scient C. Luplau Janssen. Graden meddelt d. 15. Januar 1938. 
Cand. med. Preben Thorvald Poul Bretteville Plum (lægeviden­
skabelig Embedseksamen Sommeren 1931) forsvarede d. 6. Januar 
1938 sin for Erhvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Af­
handling »Clinical and Experimental Investigations in Agranulocytosis 
with Special Reference to the Etiology«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professorerne Dr. med. Knud Sand og Dr. med V. Bie, af Til­
horerne Overlægerne, Dr. med. Aage Nyfeldt og Dr. med. Cai Holten. 
Graden meddelt d. 17. Januar 1938. 
Cand. med. Alf Fridlev Yde (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Sommeren 1930) forsvarede d. 13. Januar 1938 sin for Erhvervelsen 
af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Nogle Under­
søgelser over Nyrefunktionen ved Epilepsi«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professorerne, Dr. med. Einar Lundsgaard og Dr. med. Eggert 
Møller, af Tilhørerne Dr. med. Tage Bjering. Graden meddelt d. 17. 
Januar 1938. 
Cand. med. Esther Dalsgaard-Nielsen, f. Kristensen (lægeviden­
skabelig Embedseksamen Sommeren 1922) forsvarede d. 10. Februar 
1938 sin for Erhvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Af­
handling: »Keratitis parenchymatosa luica og dens Følgetilstande, 
særlig belyst gennem sene Efterundersøgelser«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professorerne, Dr. med. Henning Rønne og Dr. med. H. 
Haxthausen, af Tilhørerne Overlæge, Dr. med. A. Kissmeyer. Graden 
meddelt d. 28. Februar 1938. 
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Cand. med. Harald Anlhonisen (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Sommeren 1921, Dispensation d. 17. Juni 1937 [J. Nr. 47 b/37]) 
forsvarede d. 18. Februar 1938 sin for Erhvervelsen af den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Trykket i stæropererede Øjne«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Overlæge, Dr. med. Ejler Holm og 
Professor, Dr. med. Henning Ronne, af Tilhorerne ingen. Graden med­
delt d. 7. Marts 1938. 
Cand. mag. Svciul Trøst Moller Kristensen (Skoleembedseksamen 
i Dansk og Sang Sommeren 1932) forsvarede d. 24. Februar 1938 sin 
for Erhvervelsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Æstetiske Studier i dansk Fiktionsprosa 1870—1900«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. phil. Johs. Brondiim-Nielsen og 
Dr. phil. Paul V. Rubow, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 7. 
Marts 1938. 
Mag. scient. Siels Henrik Jaeobsen (Magisterkonferens i Geografi 
December 1921) forsvarede d. 3. Marts 1938 sin for Erhvervelsen af 
den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Skibsfarten i det 
danske Vadehav. En erhvervsgeografisk Studie«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professorerne, Dr. phil. M. Vahl og Dr. phil. G. Hatt, af 
Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 15. Marts 1938. 
Mag. scient. Torkild Bjerge (Magisterkonferens i Fysik Januar 
1931) forsvarede d. 17. Marts 1938 sin for Erhvervelsen af den filoso­
fiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studier over kunstig Radio­
aktivitet med kort Halveringstid«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. phil. Niels Bohr og Dr. phil. II. M. Hansen, af Til­
horerne Professor, I)r. phil. Sven Werner. Graden meddelt d. 29. Marts 
1938. 
Mag. scient. Tyge W'ittroek Bøeher (Magisterkonferens i Botanik 
Juni 1934) forsvarede d. 7. April 1938 sin for Erhvervelsen af den 
filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Biologicai Distributional 
Types in the Mora of Greenland«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professor, Dr. phil. Knud Jessen og Docent, Dr. phil. Henning E. 
Petersen, af Tilhørerne Dr. phil. Poul Gelting. Graden meddelt d. 22. 
April 1938. 
Cand. mag. Arthur Arnhollz (Skoleembedseksamen i Engelsk og 
Tysk Vinteren 1928) forsvarede d. 19. Maj 1938 sin for Erhvervelsen 
af den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studier i poetisk 
musikalsk rytmik I. Principielt«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. phil. Erik Abrahamsen og Dr. phil. L. I>. Hamme­
rich, af Tilhorerne Sognepræst Harald Vilstrup og Professor, Dr. phil. 
Louis Hjelmslev. Graden meddelt d. 23. Maj 1938. 
Cand. med. Johannes Clemmesen (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Sommeren 1933) forsvarede d. 21. April 1938 sin for Erhver­
velsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »The 
Infiuence of x-Radiation on the Development of Immunity to Hetero-
logous Transplantation of Tumors«. Paa Embeds Vegne opponerede 
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Prosektor, Dr. med. J. Engelbreth-Holm og Professor, Dr. med. P. 
Flemming Møller, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 30. Maj 1938. 
Cand. med. Peter Vilhelm Moller-Christensen (lægevidenskabelig 
Embedseksamen Sommeren 1928) forsvarede d. 28. April 1938 sin for 
Erhvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »The 
llistory of the Forceps. An Investigation on the Occurrenee, Evolution 
and Use of the Forceps from Prehistoric Times to the Present Day«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Kredslæge, Dr. med. Axel Hansen og 
Professor, Dr. med. E. Dahl-Jensen, af Tilhørerne Mag. art. Erik 
Iversen, Cand. mag. Gustav Hermansen og Stud. med. Egill Snorra-
son. Graden meddelt d. 30. Maj 1938. 
Cand. med. Emil Vermehren (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Vinteren 1932) forsvarede d. 5. Maj 1938 sin for Erhvervelsen af den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Plasmafosfatase hos 
normale Børn og Voksne samt ved Rachitis og Tetani«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. phil. Rich. Ege og Dr. med. 
C. E. Bloch, al Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 30. Maj 1938. 
Cand. med. Axel Thomsen (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Vinteren 1932) forsvarede d. 2. Juni 1938 sin for Erhvervelsen af den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Kreatinuri«. Paa Em­
beds Vegne opponerede Professorerne, Dr. med. Erik Rydberg og Dr. 
med. Einar Lundsgaard, af Tilhorerne Overlæge, Dr. med. Gregers 
Norby. Graden meddelt d. 27. Juni 1938. 
Cand. med. Frits Neukirch (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Sommeren 1930) forsvarede d. 16. Juni 1938 sin for Erhvervelsen af 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Eksperimentelle 
Kredslobsundersogelser med særligt Henblik paa Overgangen fra 
Hvile til Arbejde og fra Arbejde til Hvile«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professorerne, Dr. med. Einar Lundsgaard og Dr. med. Carl 
Sonne, af Tilhørerne Overkirurg, Dr. med. Johannes Ipsen. Graden 
meddelt d. 27. Juni 1938. 
Cand. med. Gerda Biilmann (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Sommeren 1928) forsvarede d. 23. Juni 1938 sin for Erhvervelsen af 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Uber den Blutjod-
spiegel. Seine Bestimmung und seine Beziehung zum Grundumsatz, 
besonders bei Myxoedem und Mb. Basedowii«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professorerne Dr. med. Eggert Moller og Dr. phil. Rich. 
Ege, af Tilhorerne Professor, Dr. phil. Aug. Krogh. Graden meddelt 
d. 27. Juni 1938. 
Cand. mag. Hans Henriksen Ussing (Skoleembedseksamen i Natur­
historie og Geografi Sommeren 1934) forsvarede d. 9. Juni 1938 sin 
for Erhvervelsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»The Biology of some Important Plankton Animals in the Fjords of 
East Greenland«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. 
phil. R. Spårck og Dr. phil. Aug. Krogh, af Tilhørerne ingen. Graden 
meddelt d. 28. Juni 1938. 
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Cand. phil. Einar Giintelberg (almindelig filosofisk Prøve 1904, 
Dispensation d. 10. December 1937 [J. Nr. 47 e/37J) forsvarede d. 16. 
Juni 1938 sin for Erhvervelsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Studier over Elektrolyt-Aktiviteter i vandige Opløsninger«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. phil. J. N. Brøn-
sted og Dr. phil. J. A. Christiansen, af Tilhørerne ingen. Graden med­
delt d. 2. Juli 1938. 
b. Kgl.  Anordning af 16. September 1937 om Ændring af kgl.  
Anordning af 13. Oktober 1927 om Erhvervelse af Doktorgraden 
ved Københavns Universitet.  
(J. Nr. 153/37). 
Under 20. April 1937 tilskrev Universitetets Rektor Ministeriet 
saaledes: 
I kgl. Anordning af 13. Oktober 1927 om Erhvervelse af Doktor­
graden ved Kobenhavns Universitet § 7, 2det Stk. er fastsat, at For­
fatteren til en antaget Doktorafhandling til Universitetet skal afgive 
et af Konsistorium nærmere fastsat Antal Eksemplarer af sin Afhand­
ling dels uden Vederlag, dels mod en nærmere fastsat Betaling, dog at 
Antallet, som afgives uden Vederlag, ikke maa overstige 225. 
Det har imidlertid i de forløbne Aar vist sig, at dette Maksimums-
lal for Eksemplarer, der skal afgives uden Vederlag, er for lavt. Den 
Kreds af Personer og Institutioner, som ifølge de i lange Tider gæl­
dende Hegler har haft Ret til og for Tiden har Ret til at faa et Eksem­
plar af Universitetets Doktordisputatser vederlagsfrit nemlig nuvæ­
rende og forhenværende Universitetslærere, en vis Del af de viden­
skabelige Assistenter, Universitetets Instituter, offentlige Biblioteker, 
Universitetsbibliotekets Bytteforbindelser samt enkelte andre, er nu 
saa stort, at der som Regel vil være Brug for ca. 275 Eksemplarer af 
hver Disputats til vederlagsfri Uddeling. Saafremt alle dertil beretti­
gede vilde kræve sig tilstillet et Eksemplar af en Disputats, vilde 
Tallet dog blive langt storre. Antallet 225 har været for lavt allerede 
i 1927, da Anordningen om Erhvervelse af Doktorgraden blev udstedt 
og er nærmest kommet ind ved en Fejltagelse. 
Som Regel har ingen Doktorand vægret sig ved at afgive det 
herfra forlangte Antal Eksemplarer af deres Disputats, selvom dette 
oversteg 225, men man har dog i et Par Tilfælde haft Vanskeligheder 
og maa derfor nu ønske, at den paagældende Bestemmelse i Anord­
ningen revideres. Det vilde blive en meget vanskelig Situation for 
Universitetet, saafremt det skulde indtræffe, at Forfatteren til en 
meget efterspurgt Disputats med Henvisning til Anordningens nugæl­
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dende Regler, vilde nægte at aflevere det Antal vederlagsfri Eksem­
plarer, som der ifølge de gældende Uddelingsregler var Brug for. 
Det mest praktiske vilde være, at sidste Punktum i kgl. Anord­
ning af 13. Oktober 1927, § 7, 2det Stykke udgik af Anordningen; 
der er af Konsistorium fastsat ganske bestemte Regler for Anven­
delse af de vederlagsfrit til Universitetet afgivne Eksemplarer; disse 
Regler folges nøje, ligesom det altid paases, at der ikke stilles uberet­
tigede Krav til en Doktorand om Afgivelse af vederlagsfri Eksempla­
rer. Hvis Ministeriet imidlertid skulde ønske, at der i den kgl. Anord­
ning bibeholdes et Maximumsantal for de vederlagsfri Eksemplarer, 
skal man indstille, at dette sættes til 400, og at altsaa det sidste 
Punktum i den oftnævnte Anordnings § 7, 2det Stykke affattes saaledes: 
»Antallet af Eksemplarer, som afgives uden Vederlag, maa ikke 
overstige 400«. 
Ministeriet mente imidlertid ikke, at det paagældende Maximums­
antal burde sættes højere end til 300. Under 16. September 1937 blev 
der herefter udstedt følgende kgl. Anordning om Ændring af kgl. Anord­
ning af 13. Oktober 1927 om Erhvervelse af Doktorgraden ved Koben-
havns Universitet: 
§ 7, 2det Stykke, sidste Punktum affattes saaledes: 
Antallet af Eksemplarer, som afgives uden Vederlag, maa ikke 
overstige 300. 
